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H σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την εθνική ασφάλεια 
 
Μπόκας Νικόλαος 






 Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την 
προστασία του περιβάλλοντος και την δυνατότητα της μείωσης παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ορυκτά καύσιμα. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι ότι η πρώτη ύλη για την 
παραγωγή ενέργειας βρίσκεται διάχυτη στη φύση και οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται 
δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον. 
 Στο παρόν άρθρο γίνεται μια αναφορά στον ορισμό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και γιατί είναι σημαντικές για τον πλανήτη και στο θεσμικό πλαίσιο που διέπουν τις ΑΠΕ τόσο 
σε παγκόσμια κλίμακα όσο και σε Ευρωπαϊκά και Ελληνικά δεδομένα. Επιπλέον αναλύεται 
γιατί οι ΑΠΕ είναι τόσο σημαντικές για την εθνική ασφάλεια. Ολοκληρώνοντας, δίνεται η 
δυνατότητα στον αναγνώστη να λάβει γνώση όλων των ενεργειών που έχουν δρομολογηθεί 
από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας  προκειμένου να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό οι ΑΠΕ 











1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
 Κατά την διάρκεια του προηγούμενου αιώνα τα περισσότερα από τα ανεπτυγμένα 
κράτη προσπάθησαν να έχουν πρόσβαση σε φθηνές και αξιόπιστες πηγές ηλεκτρικής 
ενέργειας. Το γεγονός αυτό συνεχίζεται και στις μέρες μας με ακόμη πιο εντατικούς ρυθμούς. 
Χαρακτηριστικό ως προς αυτό είναι η ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας προκειμένου τα κράτη 
να παράγουν και να αποθηκεύσουν ηλεκτρική ενέργεια μέσω των ανανεώσιμων πηγών. 
 Ένας από τους λόγους είναι ότι η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές δεν δημιουργεί 
κίνδυνο διαρροών ή εκρήξεων, που απειλούν την ανθρώπινη υγεία και την δημόσια ασφάλεια. 
Επιπλέον, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την δημιουργία των εγκαταστάσεων για τις 
ανανεώσιμες πηγές είναι σχετικά σύντομο. Μια επίσης σημαντική αιτία είναι ότι, οι 
εγκαταστάσεις είναι συνήθως διασκορπισμένες, γεγονός το οποίο ελαχιστοποιεί την 
ολοκληρωτική καταστροφή από τρομοκρατικό χτύπημα. 
 Έχει αποδειχτεί ότι, οι γεννήτριες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ενισχύουν την 
αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα ολόκληρου του ηλεκτρικού δικτύου κατά την διάρκεια 
γεγονότων που δύναται να επιφέρουν μεγάλες καταστροφές, κυρίως δε όταν συνδυάζονται με 
αποθήκευση ενέργειας και άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε προηγμένα δίκτυα. 
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της αποθήκευσης μπορούν να δημιουργήσουν αυτοσυντηρούμενα μικροσυστήματα, γεγονός 
το οποίο κρίνεται ζωτικής σημασίας ιδιαίτερα σε περιόδους προετοιμασίας ένοπλης σύρραξης.1 
 
2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Είναι γεγονός ότι, η ανάγκη να ανεξαρτητοποιηθεί η ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα 
από τα ορυκτά καύσιμα αλλά και να προστατευθεί το περιβάλλον οδήγησαν πολλά κράτη και 
οργανισμούς να αναζητήσουν νέους τρόπους ανάπτυξης ηλεκτρικής ενέργειας2. Ένας από τους 
τρόπους αυτούς είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
 Λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό που δίδεται στο άρθρο 2 του ν. 2773/1999 η 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνει την 
εκμετάλλευση της αιολικής ενέργεια ή ηλιακής ενέργειας ή βιομάζας ή αερίου, την 
εκμετάλλευση γεωθερμικής ενέργειας, την εκμετάλλευση ενέργειας από θάλασσα, την 
εκμετάλλευση υδάτινου δυναμικού με μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς και τον συνδυασμό 
όλων των ανωτέρω. 
 
3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕ 
Οι κλιματικές αλλαγές αναμφίβολα επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τους επιστήμονες και 
τους οδήγησαν στην ανάπτυξη τεχνολογιών για την παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το πρώτο κείμενο διεθνούς Δικαίου αποτέλεσε η 
Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές3. Σημαντικότατο επίσης 
κείμενο αποτελεί το πρωτόκολλο του Κιότο το 1997, όπου κάθε κράτος δεσμεύθηκε να μειώσει 
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα με απώτερο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και 
τον περιορισμό της αλλαγής του κλίματος4. 
Επιγραμματικά, άλλες ενέργειες που οδήγησαν προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η 
παγκόσμια σύνοδος το 2002 που έλαβε χώρα στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής5, η 
παγκόσμια διάσκεψη της Βόννης το 2004, η διάσκεψη στο Πεκίνο το 2005, η 13η διάσκεψη 
που πραγματοποιήθηκε στο Μπαλί της Ινδονησίας για την κλιματική αλλαγή, η διάσκεψη στην 
Ουάσιγκτον τον Μάρτιο 2008, η διάσκεψη στο Πόζναν της Πολωνίας τον Δεκέμβριο του 2008, 
η διάσκεψη στο Κανκούν στο Μεξικό το Δεκέμβριο του 2010, η διάσκεψη στο Ντερμπάν της 
Νότιας Αφρικής το 20116, η 18η διάσκεψη στην Ντόχα του Κατάρ για την κλιματική αλλαγή7 
                                                          




2 Αιτιολογική έκθεση Ν 3468/2006. 
3 Η εν λόγω Σύμβαση κυρώθηκε στην Ελλάδα με το ν. 2205/1994. 
4 Υπογράφοντας το πρωτόκολλο του Κιότο η χώρας μας δεσμεύθηκε μέχρι το 2010 να μειώσει τις εκπομπές αερίων 
κατά 25% σε σχέση με τις τιμές του 1990. Το πρωτόκολλο κυρώθηκε με το ν. 3017/2002. 
5 Στην εν λόγω σύνοδο οι κυβερνήσεις που συμμετείχαν έθεσαν μεταξύ άλλων ως στόχο την αύξηση του συνολικού 
μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Φορτσάκης Θ., Φαραντούρης Ν. (2016), Δίκαιο της Ενέργειας, σελ. 
143-144 
6 17η Διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή και 7η Διάσκεψη μεταξύ των κρατών που έχουν επικυρώσει το 
πρωτόκολλο του Κιότο. 
7 https://www.energia.gr/article/64149/katar-enarxh-ths-diaskepshs-toy-ohe-gia-thn-klimatikh-allagh στην εν λόγω 
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και η 19η διάσκεψη στην Βαρσοβία της Πολωνίας. Ακολούθησε η 20η διάσκεψη στη Λίμα του 
Περού, η 21η διάσκεψη στο Παρίσι το 20158 και η διάσκεψη στη Βόννη τον Νοέμβριο 20179.  
Η εξέλιξη και ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που θα συνδράμουν στην 
επίλυση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής, δεν άφησε ανεπηρέαστη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, όπου διαμέσου των οργάνων της προχώρησε σε μια σειρά από πράξεις. Αμέσως 
παρακάτω θα γίνει μια αναφορά σε αυτές τις ενέργειες: 
 
 Έκδοση της Πράσινη Βίβλου το 199610 
 «Ενέργεια για το Μέλλον: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Λευκή 
Βίβλος για κοινοτική στρατηγική και σχέδιο δράσης», ανακοίνωση 
της επιτροπή το 1997 
 Οδηγία 2001/77/ΕΚ11 
 Πρόγραμμα ALTENER 
 Πρόγραμμα JOULE-THERMIE 
 Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη (2003-2006) 
 Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη (2007-2013) 
 Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» 
 «Δέσμη για την Ενέργεια και την Κλιματική αλλαγή» της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής το 2007 
 Οδηγία 2009/28/ΕΚ12 
 Οδηγία 2010/31/ΕΕ13 
 Οδηγία 2003/87/ΕΚ14 
 Οδηγία 2003/96/ΕΚ15 
 «Πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια κατά την περίοδο 
από το 2020 έως το 2030» COM(2014)15 
 Ανακοίνωση της επιτροπής το 2015 για μια «ανθεκτική Ενεργειακή 
Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή»16  
 Έκδοση Κανονισμού 2015/1017 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων 
Όσον αφορά την Ελληνική έννομη τάξη υπάρχει μια πληθώρα νόμων που αναφέρονται 
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι οποίες θα παρατεθούν επιγραμματικά παρακάτω. 
Πέρα όμως από τους νόμους διατάξεις που αναφέρονται στο περιβάλλον θα βρούμε και στο 
Ελληνικό Σύνταγμα και συγκεκριμένα στις διατάξεις των άρθρων 24 παρ.1 όπου γίνεται μνεία 
στην αρχή της αειφορίας, το άρθρο 106 και το άρθρο 17 παρ.2. 
                                                          
8 Στην συγκεκριμένη διάσκεψη επήλθε συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για περιορισμό της 
υπερθέρμανσης σε λιγότερο από 2ο C.   
9 Τσιπουρίδης Ι. (2017), COP23: Η Διάσκεψη στη  Βόννη για την κλιματική αλλαγή, https://energypress.gr/live-
blogging/cop-23-i-diaskepsi-toy-oie-sti-vonni-gia-tin-klimatiki-allagi-anapokriseis-toy-gianni  
10 «Ενέργεια και το Μέλλον: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» COM(96) 576 
11 Η συγκεκριμένη οδηγία μεταφέρθηκε στο Ελληνικό δίκαιο με το Ν 3468/2006 
12 Μεταφέρθηκε στην Ελλάδα με το Ν 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής» 
13 Ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με το Ν 4122/2013 «Ενεργειακή απόδοση κτιρίων – Εναρμόνιση με 
την οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις». 
14 Μεταφέρθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη με την ΚΥΑ 54409/2632/17-12-2004 «Σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ» (ΦΕΚ Β’ 
1931) 
15 Μεταφορά στην Ελληνική έννομη τάξη με το Ν 3336/2005. 
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Η έννοια των ΑΠΕ συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στο Ν 1475/198417. Ακολούθησε 
ο Ν 1599/198518 και το ΠΔ 375/1987 με το οποίο ιδρύθηκε το κέντρο ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Άλλες διατάξεις είναι το άρθρο 11 το Ν 2701/199919 και ο Ν 2244/1994. 
Επιπροσθέτως οι Ν 2773/199920, 2941/200121,3175/200322, 3468/200623, 3734/200924, 
3851/201025, 4062/201226, 4152/201327, 4254/201428, 4296/201429, 4336/201530 και 
4414/20163132. 
 
4. Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
                                                          
17 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού»  
18 «Ρύθμιση θεμάτων εναλλακτικών μορφών ενέργειας και ειδικών θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά 
καύσιμα και άλλες διατάξεις»  
19 «Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας υπουργείου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»   
20  «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές 
διατάξεις» διαθέσιμο στο 
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=VtweJAT%2FbGU%3D&tabid=278&language=el-GR  
21 «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – ρύθμιση θεμάτων 
Α.Ε. Ελληνικά Ναυπηγεία και άλλες διατάξεις» διαθέσιμο στο 
http://www.rae.gr/site/file/categories_new/global_regulation/global_national/global_national_laws/N2941_01/?p=
file&i=0  
22 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» διαθέσιμο στο 
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=rgapQj34Nn8%3D&tabid=295&language=el-GR  
23 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και 
θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» διαθέσιμο στο http://www.rae.gr/old/downloads/sub2/129(27-
6-06)_3468.pdf  
24 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών 
με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» διάθέσιμο στο 
http://www.rae.gr/old/downloads/sub2/8(28-1-09)_3734.pdf  
25 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ» διαθέσιμο στο 
http://www.rae.gr/site/categories_new/global_regulation/global_national/global_national_laws/N_3851_2010.csp  
26 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού – Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ – Προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) – Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών 
(Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ) διαθέσιμο στο  https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/425  
27 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» διαθέσιμο στο https://www.e-
nomothesia.gr/kat-oikonomia/n-4152-2013.html   
28 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες 
διατάξεις» διαθέσιμο στο https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/588  
29 «Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου συμβαλλομένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση 
Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της 
KAVALA OIL Α.Ε., η οποία κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α' 296)» διαθέσιμο στο 
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/638  
30 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.» 
https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/108256/nomos-4336-2015  
31 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και 
Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης – Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό 
διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» διαθέσιμο 
στο https://www.e-nomothesia.gr/law-news/nomos-4414-2016-ananeosimes-phges-energeias.html 
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 Οι εγκαταστάσεις και η λειτουργία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι άμεσα 
εξαρτημένες από διάφορα γεγονότα που μετουσιώνονται σε απειλές. Αρχικά η πρώτη απειλή 
προέρχεται από τις καιρικές συνθήκες και τις αλλαγές στο έδαφος όπως είναι η ξηρασία, ο 
σεισμός, η καταιγίδα, ο τυφώνας, ο ανεμοστρόβιλος και τα τεράστια παλιρροϊκά κύματα 
(τσουνάμι). Ο δεύτερος παράγοντας αφορά στην σκόπιμη πρόκληση δυσλειτουργίας των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως είναι η κυβερνοεπίθεση, τρομοκρατικές επιθέσεις, 
υπαίτια πρόκληση φυσικών φαινομένων κλπ. Ο τρίτος παράγοντας περιλαμβάνει άλλες 
καταστάσεις που δεν μπορούσαν να προβλέψουν οι ειδικοί όπως για παράδειγμα μια 
ηφαιστειακή έκρηξη, διακοπή παροχής φυσικού καυσίμου κ.α.   
 Από τις πιο διαδεδομένες μορφές ΑΠΕ είναι οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά 
πάρκα. Τα χαρακτηριστικά τους είναι τόσο θεμελιώδη που τα καθιστούν μοναδικά στην 
αντιμετώπιση αυτών των απειλών. Η ανθεκτικότητα αυτή συντελεί στην εύρυθμη λειτουργία 
του ηλεκτρικού δικτύου των χωρών και ιδίως των Η.Π.Α.    
 Χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που τα 
καθιστούν ιδιαίτερα πολύτιμα για την εθνική ασφάλεια, είναι τα ακόλουθα: 
1. Η ανεξαρτητοποίηση των ΑΠΕ από την παγκόσμια αγορά. Η τελευταία ενδεχομένως 
να εμφανιστεί ευάλωτη σε απροσδόκητες αλλαγές στην διαθεσιμότητα των καυσίμων 
2. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ αποτελεί ελεύθερο και ανεξάντλητο 
καύσιμο. Βασίζεται σε αυτοαναπληρώμενες πηγές καυσίμων όπως είναι το φως του 
ήλιου, ο άνεμος, η θερμότητα της γης και οι ροές των ποταμών. Παρόλο που κάποιες 
από τις πηγές αυτές ενδεχομένως να διαφέρουν χρονικά εντούτοις παρουσιάζουν 
σταθερές τιμές σε ετήσιες περιόδους και η προηγμένη τεχνολογία δύναται να προβλέψει 
με ακρίβεια την διαθεσιμότητά τους. 
3. Μικρές και αποκεντρωμένες πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα από τα 
σημαντικότερα μειονεκτήματα που εμφανίζουν οι μεγάλες κεντρικές εγκαταστάσεις 
παραγωγής ενέργειας αποτελεί το γεγονός της ολοκληρωτικής καταστροφής σε 
περίπτωση χτυπήματος. Αυτό οπωσδήποτε αποτελεί αρνητικό παράγοντα για την 
εθνική ασφάλεια. 
4. Ταχεία ανάπτυξη. Οι εγκαταστάσεις των ΑΠΕ μπορούν να κατασκευαστούν και να 
αναπτυχθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα σε σχέση με την παραδοσιακή παραγωγή 
ενέργειας από ορυκτά και πυρηνικά33.  
 
5. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ 
ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
 
 Η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κατανοώντας τον τεράστιο ρόλο που 
διαδραματίζουν οι ΑΠΕ τόσο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στην προστασία 
του περιβάλλοντος, υπέγραψε με το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
αλλαγής μνημόνιο συνεργασίας την 28η Σεπτεμβρίου 2010. Σκοπός του μνημονίου μεταξύ των 
δύο υπουργείων ήταν μεταξύ άλλων η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας, η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, η δημιουργία 
συνθηκών που θα επιτρέπουν την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), η 
υποστήριξη από πλευράς ΥΠΕΚΑ στους μηχανισμούς περιβαλλοντικού και ενεργειακού 
ελέγχου του ΥΠΕΘΑ και η ανάπτυξη δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης σε επιλεγμένες 
δραστηριότητες και εγκαταστάσεις του ΥΠΕΘΑ. 
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 Όπως αναφέρεται και στο μνημόνιο συνεργασίας, οι στοχοί που έχουν τεθεί 
περιλαμβάνουν ειδικότερα την δημιουργία προτύπων αειφόρου ανάπτυξης για συγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάμεων, τα οποία φέρουν τον τίτλο «πράσινα στρατόπεδα». 
Επιπλέον, η υλοποίηση περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων σε στρατιωτικά νοσοκομεία καθώς 
και η ανάπτυξη πρότυπου – πράσινου νοσοκομείου σε ένα από τα στρατιωτικά νοσοκομεία 
αποτελούν εξειδικευμένες δράσεις που περιλαμβανονται στο εν λόγω μνημόνιο. 
 Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την ολοκλήρωση όλων αυτών των δράσεων 
προχώρησε σε μια σειρά από πράξεις, οι οποίες παραθέτονται αμέσως παρακάτω: 
 Την εκπόνηση των προμελετών για την δημιουργία των πράσινων 
στρατοπέδων, καθώς και την υλοποίηση των σχετικών έργων ως τελικός 
δικαιούχος 
 Την σταδιακη μετατροπή των υπαρχόντων στρατοπέδων σε «πράσινα», μετά 
την αξιολόγηση των παραπάνω εφαρμογών 
 Την πραγματοποίηση των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων στα στρατιωτικά 
νοσοκομεία 
 Την εκπόνηση των προμελετών για την δημιουργία ενός προτύπου πράσινου 
νοσοκομείου, καθώς και την υλοποίηση των σχετικών έργων ως τελικός 
δικαιούχος 
 Τη σταδιακή μετατροπή των υπαρχόντων νοσοκομείων σε «πράσινα», μετά 
την αξιολόγηση της παραπάνω εφαρμογής 
 Την κατάρτιση προγράμματος εκπαίδευσης – επιμόρφωσης των στελεχών του 
σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος 
 Την διάθεση κατάλληλου προσωπικού, υλικού και μέσων για την 
πραγματοποίηση δράσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα 
 Την προώθηση υλοποίησης της σύνδεσης επιλεγμένων στρατιωτικών 
εγκαταστάσεων με το υπάρχον δίκτυο φυσικού αερίου34. 
 
6. «ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ» 
 Η υλοποίηση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΚΑ και ΥΠΕΘΑ απαιτούσε 
ολοκληρωμένες δράσεις και από τα δύο υπουργεία. Προς αυτήν την κατεύθυνση το ΥΠΕΘΑ 
σε συνεργασία με το κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας συμμετέχει 
στο πρόγραμμα Life11/ENV/GR/938/MECM το οποίο συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριος στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι η δημιουργία και η 
σταδιακή αναβάθμιση ενός συστήματος διαχείρισης της ενέργειας σύμφωνα με το πρόγραμμα 
ISO 50001:2011 με άμεσο σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας στις εγκαταστάσεις των 
ενόπλων δυνάμεων. Από το ΥΠΕΘΑ επιλέχθηκαν τρία στρατόπεδα για την υλοποίηση αυτού 
του συστήματος. Τα στρατόπεδα αυτά είναι α) το στρατόπεδο «Τριανταφυλλίδη», β) ο 
ναύσταθμος Κρήτης και γ) η 110 Πτέρυγα μάχης. 
 Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τρόπους βελτίωσης ενεργειακής 
απόδοσης στα κτίρια όπως η θερμομόνωση κελύφους των κτιρίων, η θερμομόνωση 
δώματος/πιλοτής, η αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με νέων, συστήματα σκιασμού σε 
κτίρια, η θέρμανση κτιρίων, ψύξη και δροσισμός κτιρίων, η μείωση της ενέργειας του 
φωτισμού με αντικατάσταση παλαιών με νέους λαμπτήρες και εξοικονόμησης ενέργειας από 
τις μεταφορές35.  
                                                          
34 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΚΑ και ΥΠΕΘΑ της 28ης Σεπτεμβρίου 2010  
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 Ο προϋπολογισμός του έργου υπολογίστηκε σε € 1.355.218,00 μέρος των οποίων, 
περίπου € 552.069,00 θα εκταμιευτούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια αναφορά στις εγκαταστάσεις και στις 
δομές του Στρατοπέδου «Τριανταφυλλίδη», στο κόστος λειτουργίας της ηλεκτρικής ενέργειας 
με το υφιστάμενο μέχρι και το 2010 σύστημα φωτισμού καθώς και στην αναγκαιότητα της 
αντικατάστασης και αναβάθμισης του. 
Το Στρατόπεδο «Τριανταφυλλίδη» βρίσκεται στην περιοχή Πετροχώρι Ξάνθης ( ΣΤΓ 
906) και έχει συνολική έκταση 16.877,2 στρέμματα. Στον χώρο του Στρατοπέδου λειτουργούν 
κυρίως τμήματα επισκευών, κτίρια γραφείων και λέσχες αξιωματικών. Πιο συγκεκριμένα το 
Στρατόπεδο διαθέτει:  
 Κτιριακές εγκαταστάσεις με χρήση γραφείων, όπου οι βασικές καταναλώσεις 
αφορούν σε θέρμανση, ψύξη φωτισμό & εξοπλισμό γραφείου (π.χ. Η/Υ, φωτοτυπικά).  
 Τμήματα επισκευών με ανάλογο εξοπλισμό που καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια 
και πετρέλαιο θέρμανσης.  
 Γεννήτρια για την λειτουργία εφεδρικού συστήματος ηλεκτρισμού (σε περίπτωση 
διακοπής από τη ΔΕΗ), που καταναλώνει βενζίνη. Η γεννήτρια καλύπτει τις ανάγκες του μισού 
Στρατοπέδου και τίθεται σπάνια σε λειτουργία.     
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Στρατοπέδου αφορούν σε 62 κτίρια συνολικού 
εμβαδού 18.894 m2 στις οποίες το 2012 δραστηριοποιούνταν 1.239 άτομα, εκ των οποίων τα 
472 ήταν έφεδροι αξιωματικοί, τα 125 Μόνιμοι αξιωματικοί, τα 5 πολιτικό προσωπικό και τα 
638 λοιπά στελέχη.  
Το υπάρχον δίκτυο περιμετρικού φωτισμού (πριν ακόμη τεθεί σε εφαρμογή το 
πρόγραμμα LIFE11), σύμφωνα με την αρχική μελέτη, αποτελούνταν από: 
  52 ιστούς, εκ των οποίων οι 45 ιστοί είναι ύψους 7m και οι 7 ιστοί ύψους 4m. Οι 
λαμπτήρες που φέρουν οι ιστοί (ένας σε κάθε ιστό) είναι ως επί τω πλείστον ατμών Νατρίου 
υψηλής πίεσης 400W (σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις αντικατάστασης οι λαμπτήρες που 
χρησιμοποιούνται είναι εξοικονόμησης διαφόρων Watt) και η μέση απόσταση μεταξύ των 
ιστών είναι περίπου 40-50 μέτρα, 
  2 προβολείς μεταλλικών ατμών αλογονιδίων – HQI 150W και 250W. Το σύστημα 
ελέγχεται από φωτοκύτταρο ημέρας-νύχτας και οι ώρες λειτουργίας του είναι οι ακόλουθες: 1 
Δεκεμβρίου – 28 Φεβρουαρίου από 17:30 - 07:30 (14 ώρες) 1 Μαρτίου – 31 Μαίου από 18:30 
- 07:00 (12,5 ώρες) 1 Ιουνίου – 31 Αυγούστου από 20:30 - 06:00 (9,5 ώρες) 1 Σεπτεμβρίου – 
30 Νοεμβρίου από 18:30 - 07:00 (12,5 ώρες). Κατά συνέπεια το σύστημα του περιμετρικού 
φωτισμού λειτουργεί σε ετήσια βάση συνολικά 4.421,5 ώρες.  
Τα χαρακτηριστικά των λαμπτήρων Νατρίου υψηλής πίεσης, που χρησιμοποιούνται 
ευρέως στον αστικό φωτισμό και στον φωτισμό δρόμων, είναι τα κάτωθι:  
 Αποδίδουν πολλαπλάσια lm/Watt σε σχέση με τους τυπικούς λαμπτήρες 
πυρακτώσεως.  
 Προκαλούν μικρότερη θάμβωση σε σχέση με τους υπόλοιπους λαμπτήρες που 
χρησιμοποιούνται για φωτισμό δρόμων.  
 Εξασφαλίζουν καλή οπτική αντίληψη και το χρώμα τους (κίτρινο) βοηθά στην 
ορατότητα σε περίπτωση ομίχλης. Παρ΄ όλα αυτά οι λαμπτήρες αυτοί, παρουσιάζουν τα 
παρακάτω μειονεκτήματα: 
  Έχουν μεγάλη ηλεκτρική ισχύ (στη συγκεκριμένη εφαρμογή 400W) και ως εκ 
τούτου μεγάλη κατανάλωση ενέργειας.  
 Αργή εκκίνηση (ο λαμπτήρας θερμαίνεται μέχρι να φτάσει την πλήρη φωτεινότητα 
σε 10 λεπτά περίπου, κατά την οποία το χρώμα μεταβάλλεται). 
 Η φωτεινότητα τους μειώνεται σημαντικά με την πάροδο του χρόνου.  Παρέχουν 
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 Περιέχουν σημαντική ποσότητα υδραργύρου.  
 Η ποιότητα φωτισμού είναι χαμηλή, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας χρώματος και 
της χαμηλής χρωματικής απόδοσης.  
Για τους ανωτέρω λόγους εξετάστηκε ο περιορισμός της χρήσης των λαμπτήρων 
νατρίου υψηλής πίεσης με την αντικατάσταση και ανακύκλωσή τους και η χρήση φωτοδιόδων 
(LED) οι οποίοι παρέχουν μικρή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και μεγάλο χρόνο ζωής.  
 Τα στοιχεία και οι εκτιμήσεις για το υπάρχον σύστημα περιμετρικού φωτισμού του 
Στρατοπέδου είναι τα ακόλουθα: Αριθμός λαμπτήρων: 441 Ατμών Νατρίου (400W), 42 
Προβολείς (250W), 1 Προβολέας (150W), 1 Εγκατεστημένη ισχύς 17,2 kW, Συνολική μέση 
ετήσια κατανάλωση 76.049,8 kWh, Ετήσιες εκπομπές CO2 87,38 τον., Μέσο ετήσιο κόστος 
7.605 €. 
Μια από τις μεταβολές που επήλθαν στον περιμετρικό φωτισμό του Στρατοπέδου ήταν 
η αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων και των λαμπτήρων Νατρίου 400W 
υψηλής πίεσης με λαμπτήρες LED, με ταυτόχρονη χρήση και διατήρηση των ήδη 
εγκατεστημένων ιστών. Η δράση αυτή, όπως ήταν αναμενόμενο, επέφερε μείωση της 
καταναλισκομένης ενέργειας με την αντικατάσταση ενεργοβόρων λαμπτήρων παλαιού τύπου 
με νέας τεχνολογίας και επιτεύχθηκε με μικρό κόστος επένδυσης, χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές 
δυσκολίες και ουσιαστικά μικρό (ελκυστικό) χρόνο απόσβεσης.  
Οι λαμπτήρες LED είναι νέοι σε εφαρμογές φωτισμού δρόμων προσφέροντας μεγάλη 
διάρκεια ζωής, μικρή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, χαμηλό κόστος συντήρησης, καλό 
Δείκτη Χρωματικής Απόδοσης, ασφαλή, αθόρυβη και απρόσκοπτη λειτουργία.  
Με βάση την εμπειρία ανάλογων έργων οδοφωτισμού, έρευνα αγοράς και 
αποτελέσματα προσομοίωσης βάσει του λογισμικού Relux, θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν λαμπτήρες LED φωτεινής δραστικότητας της τάξης των 9.000-15.000Lumen 
δηλαδή της τάξης των 100-170W (σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ-20701-1 οι τυπικές τιμές φωτεινής 
δραστηριότητας φωτοδιών κυμαίνονται από 30-60lm/W, ενώ οι τιμές φωτεινής 
δραστηριότητας των φωτοδιών βάσει των οποίων έγιναν οι προσομοιώσεις είναι της τάξης των 
78-98lm/W) για την αντικατάσταση των λαμπτήρων ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης 400 W 
(σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Relux καλύπτεται η απαίτηση της ελάχιστης λαμπρότητας, 
με προβλήματα στην ομοιογένεια και θάμβωση όπως και το υφιστάμενο σύστημα). Η 
καταναλισκομένη ενέργεια μετά την παρέμβαση σε ετήσια βάση και η σύγκρισή της με την 
αντίστοιχη πριν την παρέμβαση (υφιστάμενη κατάσταση) δίνει την εξοικονόμηση ενέργειας 
της παρέμβασης και την μείωση των εκπομπών CO2.  
Ειδικότερα, η εξοικονόμηση της ενέργειας υπολογίστηκε από τη διαφορά της 
εγκατεστημένης ισχύος του συστήματος περιμετρικού φωτισμού πριν και μετά την παρέμβαση 
επί του συνόλου των ωρών λειτουργίας σε ετήσια βάση. Τα στοιχεία και οι εκτιμήσεις για το 
προτεινόμενο σύστημα περιμετρικού φωτισμού του Στρατοπέδου ήταν τα ακόλουθα 
(ενδεικτικά για λαμπτήρες LED 150W): Αριθμός λαμπτήρων: 54 Λαμπτήρες LED (150W), 52 
Προβολείς LED (150W), Εγκατεστημένη ισχύς 8,1 kW, Συνολική μέση ετήσια κατανάλωση 
35.814,15 kWh, Ετήσιες εκπομπές CO2 41,15 τον., Μέσο ετήσιο κόστος 3.581,42€36. 
 Αναλυτικότερα, στο στρατόπεδο «Τριανταφυλλίδη» περατώθηκε το έργο της 
αναβάθμισης του περιμετρικού φωτισμού. Στο εν λόγω έργο έλαβαν χώρα οι ακόλουθες 
ενέργειες: 
  α) Αποξηλώθηκαν 43 φωτιστικά σώματα νατρίου υψηλής πιέσεως 400W από 
τους υφιστάμενους ιστούς και αντικαταστάθηκαν με φωτιστικά σώματα LED (ισχύος 150W, 
φωτεινότητας 15.000LU και μέσης διάρκειας ζωής 50.000 ώρες) 
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  β) Αντικαταστάθηκαν 6 ιστοί φωτισμού με νέους στους οποίους 
τοποθετήθηκαν φωτιστικά σώματα LED (ισχύος 150W, φωτεινότητας 15.000LU και μέσης 
διάρκειας ζωής 50.000 ώρες) 
  γ) Εγκαταστάθηκαν 22 νέοι ιστοί φωτισμού με φωτιστικά σώματα LED 
(ισχύος 150W, φωτεινότητας 15.000LU και μέσης διάρκειας ζωής 50.000 ώρες) 
  δ) Επέκταση του δικτύου περιμετρικού φωτισμού με 37 νέους ιστούς 
φωτισμού και ηλεκτροδότηση των αντίστοιχων φωτιστικών σωμάτων LED (ισχύος 30W, 
φωτεινότητας 3.000LU και μέσης διάρκειας ζωής 50.000 ώρες) από αυτόνομα φωτοβολταϊκά 
στοιχεία (μονοκρυσταλλικού Si, ισχύος 120 Wp) ανηρτημένα επί των ιστών, μέσω 
συσσωρευτών ηλεκτρικής ενέργειας (χωρητικότητας 150Αh)  
  ε) Αντικατάσταση 3 προβολέων ιωδίνης ισχύος 700W με προβολείς LED 
(ισχύος 250W, φωτεινότητας 20.000LU και μέσης διάρκειας ζωής 50.000 ώρες)37 
 Έπειτα από την ένταξη του Στρατοπέδου «Τριανταφυλλίδη» στο πρόγραμμα LIFE11, 
το Γενικό Επιτελείο Στρατού προέβη στην ένταξη και του Στρατοπέδου «Κανδηλάπτη», που 
εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη. Το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας, με βάση το οποίο 
πιστοποιήθηκε το εν λόγω στρατόπεδο, υλοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
50001:2011 και έχει ως κύριες δραστηριότητες αφενός την λεπτομερή καταγραφή της 
ενεργειακής κατανάλωσης εντός των στρατοπέδων καθώς και προτάσεις για την μείωση και 
την τεχνολογική εξέλιξη των υφισταμένων εγκαταστάσεων και αφετέρου την 
εμπεριστατωμένη και επιχειρησιακή εκπαίδευση του προσωπικού του στρατού στο σύστημα 
διαχείρισης ενέργειας. Το στρατόπεδο «Κανδηλάπτη» επιθεωρήθηκε τον Αύγουστο του 
2018 από ιδιωτικό φορέα πιστοποίησης και έλαβε πιστοποίηση κατά ISO 50001:201138. 
 Σημαντική ήταν η μείωση κατανάλωσης ενέργειας στην 110 ΠΜ στη Λάρισα σύμφωνα 
με την έκθεση της 30 Ιανουαρίου 2017 από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα από τους δύο πίνακες και το διάγραμμα που 
ακολουθούν γίνεται φανερό ότι επέρχεται μια σημαντική μείωση στην κατανάλωση πετρελαίου 
θέρμανσης της τάξης του 56%. Ανάλογη μείωση επήλθε και στην συνολική κατανάλωση 




















2011 4.377.462 10.967.347 2.946.064 18.290.873 
2012 4.532.450 7.315.521 2.406.646 14.254.617 
2013 4.999.220 5.939.419 2.318.736 13.257.375 
                                                          
37http://www.life.mil.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=29:ylopoihshparembaseon&Itemid=158&lang
=el  
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2014 5.328.483 4.143.970 2.374.937 11.847.390 
2015 5.159.714 4.117.758 2.599.341 11.876.813 
2016 4.848.210 5.085.577 2.474.730 12.408.517 
Πίνακας 1 















2012 4% -33% -18% -22% 
2013 14% -46% -21% -28% 
2014 22% -62% -19% -35% 
2015 18% -62% -12% -35% 






 Γίνεται αντιληπτό ότι ο ρόλος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι σημαντικός 
τόσο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος. 
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ήδη από το 2010 σε συνεργασία με το Υπουργείο 
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μείωσης εκπομπών αερίων CO2  αφετέρου την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των 
ΑΠΕ. 
 Ειδικότερα, λόγω του ιδιαίτερου ρόλου των ενόπλων δυνάμεων στη χώρα, η 
εγκατάσταση και η αξιοποίηση των ΑΠΕ για την παραγωγή και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας 
είναι θέμα ζωτικής σημασίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, το ΥΠΕΘΑ οφείλει να συνεργαστεί 
με όλους τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα που θα 
περιλαμβάνει την υλοποίηση εγκατάστασης και ανάπτυξης φωτοβολταϊκών πάρκων, 





 Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή κ. Γκλαβίνη Παναγιώτη και την κα. 
Μάνου Δήμητρα για την πολύτιμη συνεισφορά τους και τον χρόνο που διαθέσανε για τις 
συμβουλές και τις διορθώσεις στο άρθρο. 
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